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Ogledi 
o zaboravu Riječi 
Nije tek slučajno 
početak svakoga 
kukurikanje 




(BertoIt Brecht. U zoru) 

U kruženju vlastitih zaborava 
da se »Kritika može samo se 
promatrač ili istraživač. kao pogođeni, sami unesu u stvar« (J. Grandin). 
Da se ne ne bih glavu o 
redke. Moderni Druge - zaboravio samoga 
Drugi (za njega samoga) postao stranac lica... čovjek bez imena. 
Tragedija našega vremena raskriva se u nastajućoj tragediji mitskog 
ljudi lica... svijeta bez ljepote. 
Kako preživjeti ljude »vremena«? Prestajemo se 
nadilaziti. Što nam je činiti? Riječi postaju »sužnjevi« chron6sa (vremena). 
Sam čovjek u »tuđini« zaboravlja lica Drugih. Postaje klevetnik. Tko biva 
»osumnjičen« ...? Oni lica iz Tko bi se 
stati - vratiti iz svijet ga silinom Strah 
nas je stati, da nam svijet ne zamjeri. Uhvatiti predah... Koga kriviti... 
Otrgnuti se njima. mimoići ih. Kakav bi svijet bio: drukčiji? 
Dani teret naš svijet. naše 
nemire. Moderni čovjek postaje siroče svoga vremena. Ne pr,ep'QZlrlaj 
Druge u svijetu. zaboravljajući da zapravo prepoznati Drugoga u svijetu 
znači reći neces Marcel). Kakva 
dati »zaboravu« nas odmetne od trenutaka koji nam 
svjetla koje nam je dano se obasjamo. 

U izdaji vlastitih života krivotvorirno se. Posljednje iskre svjetlos­
se »mraku« svojih očiju... 
licem svojega U 
se su prijatelji 
»polovice naših duša«). Čemu se čuditi... čemu se pitati: Kad i sami zna­
mo, da nam VIse okvira naočala, 

nego li do onog IIU.UCl'..'-',!;" ""'"""11',, 

ljen. Danas nismo ljudi, 

Nova prisutnost VI/3 (2008), str. 498·508 
li će samo od nas ostati u 
Revolt »zaboravu« 
Riječi u Druge. 
U ovo pjesnikove samoće« H61derlin), ne 
se snu zatvorenih očiju... nego budan sanjam. Uskraćujem zaboravu da 




U mravljem metežu svaki je pozvan 
vremena. Iz izrasta se kao i sa slobodom. 
srcem ne Bez obzira na U"'."'VJlU", 
kamenu, olinjaloj koži, zahrđaloj bronci, popljesnivljenom papirusu, 
čovjek 
"n,..n."""' 
banom svitku... Ne daju se već tisućama godina »likvidirati«, odupiru 
se kao izmučeni sveci pred 
se da postanu samo tek spomeni na mramornim 
lomače. ,-,,,,aucuc 
<:n."Im,,::on 
muzeja, parkova, U njima ipak 
vremena... 
kao Pozivaju. Ne se prvom """,'''-''''''' 
u izmlcućem Prisiljavaju u neizvjesnosti, kad stavljamo u 
mutno, nepoznato ... Otimaju od chron6sa. Hrvu se. ne dajući da nas svijet 
srcu. Sporije ići 
Lice ujutro. Da nam ne bi 
nas malo ponese. Nisu 
svi vjetrovi stvoreni da nas razbijaju... ima i onih koji su »dani« da nas 
smiruju... čine kroz nas sam Učiniti kroz 
mene samoga govori - to i essentia same riječi (začetka) 
ljudske i civilizacije... 
Ne od Čovjeka, nagovješćujući pojavu Svakoga (bića) kao 
jedan nedogotovijeni načeto 
ostaju izvan slikarskoga Uzimaju 
Čovjeka u nama samima. 
Face-d-face (Licem u-E. Levinas)... bi rekao da 
.eLUU.", urastamo u nešto Drugo ... postajući dijelom Drugih. 
treba bdjeti. ih 
promakle, nas ne bi Pustiti vjetar 
neugasivu Ne 
i slikaju 
duh, obraćajući se 
(»kao treće uho«) toliko moćan ... da nas same od sebe sačuva od zabo­
rava... napuštanja 
Invocatio Muze: 
čovjek ima hairesis (izbor). hairesis da bude »izgna­
nik svijeta«. Poezija poput prave ljubavi. Ne da se obezvrijediti. Pravedna 
je smrti: Svima u času izbija »slavu iz ruke« ... I tu se ne prevariti: 
Ima li skupocjene satove ... »opominje« dušu na 
riječi vazda da 
Nas... ljude bez vremena, žonglere bez 
»pritajeno da 
znati odabrati stranu (auru bitka)! 
Vl<,;)\..QU kamenolom, mučno rudarenje). 
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Nova prisutnost VIIJ (2008), str. 498-508 
Riječi kao simbol (izričaja ljudskoga etosa i 
djelatnom epohom Slike kao pustom prazninom... "'uuvvu...... 
odmazdama. 
zadnji rudari u svome 
noćima podzemnih hodnika: »Lijepa je miso 
(staroegipatski pjesnik Ptahotep. »Iz pouka 
Kao što su se počeli napuštati rudnici, tako su se i 
manje onih koji se odvažuju na 
Iskopine SU 
sche, ne treba 
je da će se jednoga 
doći »vrijeme« 
i »Drugih«... Pri 
kao rudarska okna 
(,',) Treba se prignuti 
Tin Ujević, »t'()braUms 
(...) 
u svemiru« 
Dražen Zetić 
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